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虐童事件不应成为
学前教育的“灰犀牛”
文       潘小佳
“灰犀牛”一词如今在中国就像昔日“互联网＋”
一样火爆，它形象地将各个领域的潜在风险比喻成非
洲大草原上的灰犀牛，离得远的时候其他动物往往不
以为然，一旦真正靠近，其破坏力对其他动物具有毁
灭性的打击。
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《人民日报》早在 2017 年 7
月份的评论文章《有效防范金融
风险》中指出，“ 既防‘黑天鹅’，
也防‘灰犀牛’，对各类风险苗
头既不能掉以轻心，也不能置若
罔闻。”11 月央行行长周小川也
发文警告：“中国金融领域的潜
在风险和隐患正在积累，脆弱性
明显上升，需同时防止‘黑天鹅’
事件与‘灰犀牛’风险发生。”至此，
“灰犀牛”在金融领域已成热词。
但 11 月以来北京频发的社会安全
事件，也使得这个词语从金融危机
领域延伸到了社会安全领域，以
民办幼教机构频频发生的虐童事
件为例，当下中国学前教育的“灰
犀牛”来势凶猛。它是如何形成的，
又应该怎样将其“ 关进笼子”？
在学前教育领域，作为被服
务方的家长和孩子，作为服务方
的幼教机构，和作为监管和主导
的政府部门，这是一个清晰的三
角关系，从这层关系中看见风险，
正视风险，处理风险，是抓住“灰
犀牛”的关键所在。
全面二孩政策下的
幼托幼教需求激增
2013 年，“单独二孩”政策
拉开了人口调整的序幕，2015 年，
十八届五中全会会议调整人口政
策，决定实施“全面二孩”来应
对人口老龄化。据中国之声《全
球华语广播网》报道，二孩政策
的放开将对学前教育领域产生深
远影响，调查研究显示，从 2019
年开始，我国学前教育阶段在园
幼儿数将出现大幅度增加，持续
增加到 2021 年达到最大值。中国
人民大学国发院研究员、人口与
发展研究中心教授杨菊华近期撰
文表示：“目前，3 岁以下婴幼儿
托育服务严重不足，托育服务已
成为当下刚性、迫切和重大的民
生需求。” 
无论是携程亲子园喂吃芥末事
件还是红黄蓝幼儿园扎针事件，均
发生在教育本应最规范的一线大城
市。找一个好的幼儿园与亲子园，
对于大城市的上班族夫妇来说，是
平衡工作与子女照护之间矛盾的最
佳选择。在北京红黄蓝事件发生之
后，甚至还有家长继续将孩子送往
该幼儿园，当事家长无奈地表示，
为了找好的幼教机构，将房子都买
在了附近，也没有太大可变更的余
地。
如此情况仅在家庭层面很难
给予妥善的解决，尤其在生活成本
颇高的大城市中，很多家庭在经
济层面都无法实现放弃工作照料
孩子。此外，女性就业人口总数
逐年提升，尽管不少女性为了照
顾孩子成为全职妈妈，但在 2016
年 10 城市调查结果中，75.5% 的
全职妈妈表示，如果有托育机构
照看孩子，将重新上班。
以往的幼教更偏向于祖辈进
行家庭教育和照料，但 2016 年的
一项调查显示，随着未来延迟退
休政策出台，祖辈照料资源将逐
渐减少；虽然全面两孩政策已经
出台，但已生育一孩的育龄女性
中，42% 表示不计划再生育。不
打算再生育的一孩妈妈中，60.7%
是由于孩子无人照料。
全面二孩政策的实施一定程
度上造成了幼教幼托需求的猛增。
幼教行业面临的巨大压力来源于
这个大的政策背景，它是一环扣
一环的中国现状的折射，幼教行
业服务的对象庞大了，背后的家
庭问题也复杂化，这个巨大的“灰
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犀牛”应该被看到。
幼教机构的机遇与挑战
2017 年 1 月，国务院发布重
要文件《国务院关于鼓励社会力
量兴办教育促进民办教育健康发
展的若干意见》，教育部等五部
门印发《民办幼儿园分类登记实
施细则》、《营利性民办幼儿园
监督管理实施细则》。这些政策
上的机遇为民办幼儿园的发展迎
来了历史性的春天，也使得营利
性幼儿园在中国首获官方认可，
并且可以进行 IPO、上市。9 月份，
红黄蓝教育机构也正是借着这股
政策的东风，成为中国首家独立
上市的学前教育企业。
公办幼儿园供不应求的现实
下，民办幼儿园的政策春天有利
于缓解大量的服务需求，但也带
来了政策切实落地所面临的诸多
问题。在红黄蓝事件中我们就能
看出其在经营模式上的低门槛带
来的风险，根据媒体（新华社主
管《瞭望东方周刊》）报道，红
黄蓝幼儿园的营业方式是直营少，
加盟多。只需要加盟费就能共享
品牌效应，这种模式下民办幼儿
园的准入门槛放的更低，是教育
机构还是营利机构已经很难分清。
教育部颁发的上述文件中还
指出：幼儿园可自行定价学费，
具体收费标准由民办幼儿园自主
确定。在媒体（新华社主管《瞭
望东方周刊》）对红黄蓝幼儿园
的报道中，该幼儿园也体现了自
主定价这一规则，但并非政策所
言“通过市场化改革试点，逐步
实行市场调节价”，而是被告知“如
果定位高端，则幼儿园的定价不
能低于该区域内收费最贵的竞争
园所。”可见民办幼儿园在自主
定价的选择性上受到的约束非常
之少，以至于将定价也作为一种
营销手法。
诸多幼教行业的恶性事件中，
都是幼师与孩子之间的关系出现
了严重的问题，这也关系到这一
行业的人才缺口和质量上的良莠
不齐。数据表明，2021 年幼儿教
师和保育员预计缺口超过 300 万，
幼师专业的应届生根本无法填补
这一空缺，也就导致了不少幼儿
园在招聘老师入职时只能“睁一
只眼闭一只眼”，许多不具备专业
资质的社会人员也进入了幼儿园。
根据教育部年度统计数据显示，
2016 年全国幼儿园的园长、专任教
师 250 万，在这些幼师中，学历主
要集中在专科水平，有 22.4% 的教
师只有高中及以下文凭。
老师的水平和资质不能保障，
学前教育的主力军在发挥积极作
用的水平就十分有限，如此严峻
的行业现状，也不难理解当下幼
教机构的恶性事件频发。
政府面临的监管风险与
政策空白
幼童人口的增加，民办幼儿
园的不规范和疏于监管都说明，
学前教育已经很难在家庭层面、
企业层面得到保障，有时候甚至
连最基础的保育安全也做不到，
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更不用说教育层面。幼教行业需
要进入政府作为主导部门的公共
责任领域。
频发的虐童事件也惊醒了这
个行业，个别事件的恶劣影响很
可能将使整个行业失去公信力，
如同 2008 年三鹿爆出三聚氰胺事
件对中国乳业的毁灭性信任危机，
奶粉可以从国外买，但国民教育
无法从国外买。“灰犀牛”并不
是大家预测不到的风险，人人都
能看见它，也有呼吁改变的声音，
但各种条件限制了它及时得到解
决。 “灰犀牛”风险的第一个阶
段就是否认危险和弱化危险，我
们一定不能踏出这个第一步，而
是要从现在就正视幼教行业本身
存在的不足和缺陷。
首先对于全面二孩的人口政
策实施上，还需配套政策加以辅
助。人口政策既然刺激了新增人
口，就需要根据需求增加相应的服
务机构。早在 2016 年中国人口与
发展研究中心的全面两孩政策专
题论坛上，中国人民大学人口与
发展研究中心的宋健教授就提出，
应明确“育教合一”和“公私共担”
的政策理念，“构建公共服务提供、
父母时间保障和家庭经济支持三
位一体的托幼政策体系。”而其
中的公共服务提供是指由政府主
导、公共财政支持建立的专业托
幼机构，或适时修订已试行了十
几年的《幼儿园教育指导纲要》，
将 3 岁以下婴幼儿正式纳入幼儿
园教育体系中来。
其次，《人民日报》在对红
黄蓝事件的评论中指出，目前民办
幼儿园不仅存在“多头管理”的
现状，还存在“几个公务员要管
几百所公办幼儿园和几百个幼托
机构的现实。”这就说明不仅在
监管层面应该加派人力资源，在
民办幼教机构的监管上，还应该
明确主管部门。这一监管存在的
缝隙也早已在 2016 年“0 ～ 3 岁
儿童托育服务与全面两孩政策专
题论坛”中被指出，中国人口与
发展研究中心刘中一表示，当前
“没有明确 0 ～ 3 岁幼童托育服
务的主管部门，也无具体的工作
推进路径及实施办法，导致 0 ～ 3
岁幼童托育服务往往出现业务发
展方向和工作思路不明确等问题。
建议各地应根据实际情况和现有
托育服务工作基础的不同，明确
当地托育服务的政府主管机构或
部门。”如果问责的主体不明确，
踢皮球的状况就很难避免，监管
起来也更容易疏忽，只有问责制
度清晰了才能切实保障监管的到
位。
我们应该正视并高度重视学
前教育问题的存在，十九大报告
中，“幼有所育、学有所教”是
体现新时代中国特色社会主义思
想和基本方略的重要一面，习总
书记在提到“优先发展教育事业”
的内容中提出：“办好学前教育、
特殊教育和网络教育，普及高中
阶段教育，努力让每个孩子都能
享有公平而有质量的教育。”以
十九大报告为镜，幼教行业恶性
事件的爆发其实是社会主要矛盾
的一次爆发，它体现的是在家长
希望孩子得到健康学前教育的需
要与幼教机构不充分发展之间的
矛盾。
跳出具体的虐童事件来看，幼
教机构今天面临的监管难题是全面
二孩政策和人口老龄化这个大背景
下催生的复杂社会问题，面对风险，
我们在承认“灰犀牛”存在的同时
一定要见招拆招。“灰犀牛”风险
爆发的每一步，对应着主导机构和
部门对其的否认、拖延、推卸和惊
慌。
联 合 国 教 科 文 组 织 在 2007
年，发布了长达 400 多页的《坚
实的基础：幼儿照顾与教育》全球
监测报告，其中“人生学习出生始”
的理念尤为引人关注，它提出， “预
防性的”高质量的儿童教育比为
年长儿童和成人提供“补偿性的”
教育更有效率，我们从来都想让
孩子“赢在起跑线“，健康的儿
童教育就是所有孩子的起跑线。
风险产生威胁，对威胁的掩盖
产生负面舆论，舆论是水，如果不
站在水里积极应对、体恤现实，而
是站在岸上将其视为“洪水猛兽”，
负面舆论只会继续汹涌，风险依然
虎视眈眈。纵然有“零容忍”的决
心也不能尝试着掩盖问题，“灰犀
牛”在远处并不可怕，但是一定要
意识到这样的危险并积极应对去解
决它，幻想靠近之后再来解决燃眉
之急往往为时已晚。相反，如果能
意识“灰犀牛”现象出现，赶在人
前应对，“灰犀牛”也可以是一个
朋友。
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